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Aim research objective describes improvement of teacher skills in 
managing learning, student activity and found an increase in learning outcomes 
IPS with the implementation of the learning model Learning Circuit on material 
declaration of independence in class V SD 1 Sidomulyo. 
Circuit Learning is a learning strategy that maximizes the empowerment of 
the mind and feeling with the addition of pattern and repetition. Social studies is 
the integration of social sciences and humanities, as well as basic human activity 
that is organized and presented scientifically and psychologically for educational 
purposes. 
Classroom action research conducted in class V SD 1 Kudus Sidomulyo 
Jekulo with research subjects 18 learners. The study lasted for two cycles, each 
cycle consisting of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable is the learning model Learning Circuit. The 
dependent variable is the result of social studies. Technique data collecting 
through interview, observation, testing, and documentation. 
The research result there is an increasing thoroughness value social studies 
student learning outcomes at the proclamation of independence is sufficient 
material between the first cycle (66.67%), and the second cycle (94.44%), the 
average value of the affective learning outcomes first cycle of 65, 6% and cycle II 
of 77.93%, the average value of learning outcomes psychomotor domain of the 
first cycle of 63.6% and cycle II of 83.1%, supported by increased activity of 
social studies students in the first cycle 74% (good) to 85% (very good) cycle II. 
Circuit Learning learning management models also increased in the first cycle to 
80% (good) to 88% (very good) cycle II. This proves that the use of models 
Circuit Learning can improve learning outcomes social studies on the 
proclamation of independence material class V SD 1 Kudus Sidomulyo. 
Based on the results of classroom action research conducted in class V SD 
1 Sidomulyo can be concluded that use Learning Circuit models can improve 
student learning outcomes at the proclamation of independence material class V 
SD 1 Kudus Sidomulyo. Suggestions in this study students are expected at the 
time of learning should be more active during the learning process. For the teacher 
learning process needs to implement innovative learning model to create learning 
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Tujuan penelitian mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dan menemukan peningkatan hasil 
belajar IPS dengan diterapkannya model pembelajaran Circuit Learning pada 
materi proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SD 1 Sidomulyo.  
Circuit Learning merupakan strategi pembelajaran yang memaksimalkan 
pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola penambahan dan pengulangan.  
IPS adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 
manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 
tujuan pendidikan.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 1 Sidomulyo Jekulo 
Kudus dengan subyek  penelitian 18 peserta didik. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus,  setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
pembelajaran Circuit Learning. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar 
IPS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar IPS 
siswa pada materi proklamasi kemerdekaan yang cukup baik antara siklus I 
(66,67%), dan siklus II (94,44%), nilai rata-rata hasil belajar ranah afektif siklus I 
sebesar 65,6% dan siklus II sebesar 77,93%, nilai rata-rata hasil belajar ranah 
psikomotorik siklus I sebesar 63,6% dan siklus II sebesar 83,1%, didukung 
dengan peningkatan aktivitas belajar IPS siswa pada siklus I 74% (baik) menjadi 
85% (sangat baik) siklus II. Pengelolaan pembelajaran model Circuit Learning 
juga mengalami peningkatan pada siklus I 80% (baik) menjadi 88% (sangat baik) 
siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model Circuit Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS pada materi proklamasi kemerdekaan kelas V SD 
1 Sidomulyo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 1 Sidomulyo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Circuit Learning 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi proklamasi kemerdekaan 
kelas V SD 1 Sidomulyo Kudus. Saran dalam penelitian ini siswa diharapkan 
pada saat pembelajaran sebaiknya harus lebih aktif selama proses pembelajaran 
berlangsung. Bagi guru proses pembelajaran perlu menerapkan model 
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